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การวางแผนการด าเนินงาน เพื่อช่วยลดปัญหาจากการจดัการขอ้มูลท่ีไม่เป็นระบบ และสนบัสนุน
การด าเนินงานภายในฟาร์มให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถวางแผนและติดตามการด าเนินการ
ผลิตผกัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นระบบมากข้ึน จากนั้นจึงน าไปทดสอบใชง้าน โดยใชห้น่วยงาน
ฟาร์มภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีท่ีมีหน้าท่ีจดัการการผลิตผกัไฮโดรโปนิกส์  เป็น
กรณีศึกษา ระบบถูกวเิคราะห์ความคลาดเคล่ือนในดา้นระยะเวลาและน ้ าหนกัผลผลิต สุดทา้ยระบบ
ถูกประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อความสามารถดา้นปฏิสัมพนัธ์ของระบบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นประสิทธิผล ดา้นฟังก์ชัน่และความเหมาะสมในการใชง้าน และดา้นความ
ปลอดภยั 
 ผลการทดสอบพบวา่ การเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวางแผนจากระบบ และขอ้มูลจาก
การปลูกจริงไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p-value = 0.410) และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ
ระยะวนัปลูกของพืชแต่ละชนิดพบวา่ ทุกพืชใชว้นัปลูกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p-value = 0.207) 
แต่ให้น ้ าหนกัเฉล่ียของผลผลิตต่อตน้แตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั (p-value = 0.000) ซ่ึง




รองลงมา คือ ความสามารถดา้นฟังก์ชัน่และความเหมาะสมในการใชง้าน ดา้นประสิทธิผล และ
ดา้นความปลอดภยั ตามล าดบั 
 สรุปได้ว่า เทคนิคการแสดงความรู้ด้วยกฎเป็นวิธีการท่ีมีความเหมาะสมต่อการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประมวลผลการผลิตผกั ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแสดงให้เห็นวา่ระบบ
สามารถวางแผนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบ ซ่ึงความคลาดเคล่ือนจากการท างานจริงเกิดข้ึนเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น ไม่มีความแตกต่างกนัในพืชแต่ละชนิดและทุกรอบปลูก นอกจากน้ี ความพึงพอใจ











เทคนิคในการเพาะปลูกอ่ืน ๆ ได ้ซ่ึงระบบดงักล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาในการวางแผน ช่วยให้
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HYDROPONIC VEGETABLE PRODUCTION/RULE-BASED 
REPRESENTATION 
 
This study aims to design and develop an expert system to support planning 
and monitoring in vegetable production using “Rule-Based Representation” technique 
in processing in term of cultivation and planning operations. This system would 
reduce the problem of non-systematic information management and support the 
implementation of the farm to be able to fast track the planning and implementation of 
vegetable production effectively and more systematically. Then, the system is tested 
as case study by users at Suranaree University of Technology Farm who are 
responsible for managing the production of hydroponic vegetables. This system is 
called hydroponic vegetable production planning and monitoring system (HVPMS), 
which is used to monitor and verify the discrepancy in terms of planting period and 
plant weight estimation.  Finally, the system performance was evaluated on 4 factors 
as well as effectiveness, efficiency of the system, functional and suitability to use, 
together with the security of the system. 
 The results indicated that, the comparison of planning estimation data from 
HVPMS and practical record data are not significantly different in statistic (p-value = 
0.410). Moreover, average of planting period comparison for all plants are not 
significantly different in use (p-value = 0.207). While, means of plant weight are 









might be affected from the temperature fluctuation, humidity and other factors that 
affect plant growth.  The user satisfaction evaluation in all 4 fields are at good level.  
The most satisfied aspect is on efficiency with very good level followed by suitability, 
effectiveness and the satisfaction on security respectively. 
 In summary, utilizing the formula-based representation technique is suitable to 
use in processing vegetable production system. The result showed that the system 
could plan accurately and systematically with a few deviations compared to practical 
work. There was no difference in planting data in all cultivar and all cultivations.       
In addition, the user satisfaction to the system was generally in good level. 
Consequently, this rule was appropriate to apply in planning system development and 
could be used as a prototype for various plants and planting techniques. This system 
could reduce planning time and allows the user to see an overview of operations. The 
system could provide an accurate plan with reduced fallibility. Thus, the problem 
occurring in farm could be managed as quickly and effectively as possible. Moreover, 
HVPMS could also reduce the complexity of data storage and data loss compared to 
traditional manual data recording. Thus, this system could provide farmers with 
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